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giovanni colombini : un modèle de catherine 























Volpato : Santa Caterina da Siena, Opera omnia, Testi e concordanze, CD-Rom, Provincia Romana dei Frati 
Predicatori, Centro Riviste, Pistoia, 2002. Pour la désignation des lettres, nous renverrons à leur numérotation 
dans l’édition de N. Tommaseo (par exemple T272) : Caterina da Siena, Le lettere, ridotte a miglior lezione, e 
in ordine nuovo disposte, a cura di Niccolò Tommaseo, 4 vol., Florence, Barbera 1860.
  2.  Sur la question jadis controversée de l’authenticité des œuvres de Catherine dictées par cette prétendue 
« illeterata » à de savants secrétaires et disciples, voir Sonia Porzi, « Fondement de la persuasion et quête d’auto-


















le  caractère  imitable de  ces  saints  que Catherine met  en  avant. Tous, 





  3.  La Légende majeure [Legenda maior] de Raymond de Capoue est la principale hagiographie de Catherine 
de Sienne : Raimondo da Capua, S. Catharinae Senensis Vita, « Acta Sanctorum », Aprilis iii, Antwerpen, 1675, 




[Legenda minor] proposés par Tommaso Caffarini : Tommaso Nacci Caffarini, Libellus de Supplemento Legende 
Prolixe Virginis beate Catherine de Senis, a cura di Giuliana Cavallini e imelda Foralosso, Rome, edizioni 





Van Kessel (dir.), Women and men in spiritual culture, xiv­xvii centuries, a meetting of South and North, 
Wetherlands Government Publishing office, The Hague, 1986, p. 149-161.
  4.  Voir Marina Zancan, « Caterina da Siena », Letteratura italiana, Le Opere, Turin, Einaudi, 1992, vol. i, 
p. 593-633, en particulier le chapitre consacré à la question des modèles et des sources de Catherine, p. 615-623.
  5.  Jésus est présenté par Catherine comme celui dont il faut sans relâche suivre les traces (« seguire le vestigie »), 
démarche qu’adoptèrent tous les saints devenus par là même imitables à leur tour, comme on peut le lire par 
exemple dans la lettre T183 : « Dico che l’anima che è alluminata del vero lume, […] si dà per la via, cioè per 











la Légende dorée de Jacques de Voragine et la Vie des Pères du désert de 




























































Zancan  considère  qu’elle  est  l’un  des  modèles  les  plus  importants  de 
Catherine,  dans  la  prise  de  conscience  de  la  force  propre  au  support 








































il  est  en  revanche  un  personnage  de  son  entourage  proche,  dont 
Catherine n’a pu  ignorer ni  l’existence ni  l’intense  activité  épistolaire 
en langue vernaculaire, un personnage cité comme source littéraire de 
Catherine tant par Marina Zancan que par Eugenio Dupré Theseider, 
et dont  il est  légitime de se demander quelle  influence il a pu exercer 























































Le gouvernement des Neuf  (Noveschi) qui  reste à  la  tête de Sienne 
pendant près de soixante-dix ans, est composé de familles de riches mar-





  16.  ou « mezzana gente ». Pour l’histoire de Sienne, voir J. Hook, Siena: una città e la sua storia, Sienne, 
La Nuova immagine, 1988 ; R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio (dir.), Storia di Siena, i-iii, Sienne, 
Alsaba, 1995-1997, et Giuliano Catoni, Breve storia di Siena, Pise, Pacini, 1999.







  19.  on trouve aussi « mezzana gente ». Les nobles, ainsi que les juges, les notaires et les médecins étaient 
exclus de ce gouvernement des Neuf. Pour une analyse des relations entre Nove, popolo et nobles, voir William 













































s’exaspèrent entre la volonté d’instituer une « casata grande del popolo » et les dangers d’une autocratie. Un 
cinquième « Monte » est alors créé, le « monte del popolo » qui, en s’alliant avec les trois premiers (« noveschi », 
« somiglianti » du gouvernement des Douze et « gentiluomini », les nobles) renverse le « monte dei riformatori » 
et son gouvernement en 1385 (ibid., p. 22-31).
























  23.  on peut se demander pourquoi, comme le fait Fawtier (R. Fawtier et L. Canet, La double…, ouvr. cité, 
p. 58. Sur son grand-père, voir ibid., p. 48.









mité. Voir P. Pajardi, Caterina, la santa della politica, Milan, 1993.





































































du nom de Jésus aux « pauvres du Pape 29 »
Né  en  1304,  Giovanni  Colombini  appartient  à  une  ancienne  famille 
noble de Sienne qui, ayant pris part à la République aux côtés du peuple, 
avait échappé au bannissement de la noblesse au début du xiiie siècle 30. 












  29.  Sur la vie de Giovanni Colombini, voir en particulier Johannes Joergensen, Colombini, Le feu sacré, Paris, 
Beauchesne, 1916. Cette biographie reprend principalement celle rédigée par Feo Belcari en 1425 (Compendio 




aujourd’hui perdue, et la Vita et Regula B. Joannis Colombini de Giovanni Tavelli da Tossignano, texte latin 
que l’on trouve en regard de la vulgarisation de Feo Belcari dans l’édition citée plus haut. Pour les éditions 
des lettres de Colombini, voir notamment Giovanni Colombini, Le Lettere, Prefazione di Piero Misciattelli, 

























patienter, ce livre qu’il jette d’abord par terre : « Tu non hai altri pensieri 































































  37.  « […]  della cui morte Giovanni n’ebbe grande consolazione vedendosi per questo rimaso più spedito e 






  39.  G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 13 ; G. Colombini, Le Lettere…, a 
cura di D. Fantozzi, ouvr. cit., vol. i, p. 21.
  40.  Ibid. La « compagnia della disciplina della Vergine Maria » est une confrérie laïque dite aussi Santa Maria 
della Scala (Lettere di S. Caterina da Siena, vergine domenicana, con note di Mons. Lodovico Ferretti, Siena, 
Tip. S. Caterina, 1918-1930, 5 vol., vol. V, Indice dei personaggi, p. 432). il s’agit de l’hôpital de Santa Maria della 
Scala, développé sous le gouvernement des Neuf, qui cherche à institutionnaliser la bienfaisance.












Ecco costui che vi volea affamare, che vi prestava ogni anno il gran vecchio punto dalle 
tignuole, eppoi rivoleva il nuovo buono più che comunale e desiderava che valesse un 


























  44.  « civitatis depopulationem ac discriminem ex multitudinis conversione ab renuntiantium saeculo »,  telle 
est le chef d’accusation prononcé contre Colombini (F. Belcari et T. da Tossignano, Compendio…, ouvr. cité, 









































carissimi, che a me venne un figlio di Niccolò di Verdusa, giovane di più di vent’anni e tocco molto da Dio con 
molto fervore […] Onde che noi andammo al Campo, e dette le venie alla Madonna, andammone alla fonte, et 
ine el feci iscalzare a cierti giovani, e puoi andammo a la Madonna del campo, e spogliamolo, e vestimolo più 
vilmente, et ine cantammo il Boccia e io una lalda, e puoi il menammo in mezzo, e ndammone a duomo. Or 
pensate che gran parte della città vi si raccolse, e così gli faciemmo per amore di Cristo questa mortificazione e 
questo vitopero. Disse che patì tanta pena che la morte non è più. » (Ibid., vol. ii, p. 94-95).
  46.  Voir ibid., vol. i, p. 22.
  47.  Voir G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 10.

































  50.  G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 12-13.
  51.  Sur la question des frères qui s’éloignent des Gésuates, voir ibid., G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di 
P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 15 ; G. Colombini, Le Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, ouvr. cité, vol. i, p. 23-24. 
on retrouve un écho de cette préoccupation dans les lettres de Colombini : « Ma quello che peggio ci fa si è che 
de’ povaregli una parte ànno molto provato male. Unde da Cristo so sì partiti, rotornando alla miseria del mondo; 
unde di loro è molto da dolere » (ibid., vol. ii, p. 109) ; « coloro che, partiti dalla grazia del nostro Signore, tornati 
sono al misaro mondo e all’abominazione de’ peccati, con tanta disgrazia e vitopero, che, secondo che noi udiamo, 
non è chi loro voglia vedere » (ibid., vol. ii, p. 136). Colombini semble particulièrement inquiet d’un certain 
Minuccio, qui s’est éloigné du groupe : « E mirate come riesce chi si parte dalla brigata. Minuccio andò a Monte 
Oliveto, e partissene senza far motto. Puoi venne a me, e partissi senza farmi motto. Aitilo Iddio, che bisogno gli 
fà, per la presunzione e per la superbia » (ibid., vol. ii, p. 98) ; « vedete che Minuccio, per volere avere suo parere, 
come infino da qui è ito. Partissi da’ frati senza far lo motto: abbiatene compassione e pregate per lui; Cristo il 
guardi. Tutto gli avviene per essere uscito dal parere de’ suoi frategli e volere fare per molti consigli. Vanni vi dirà 
il fatto. Fecemi gran dolore. » (G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 15.)
  52.  Au sujet de Biliatto, voir ibid., p. 17. Sa mort semble faire écho à un avertissement reçu par les Gésuates : 















vedete che lassando Dio, esso il mando colà uve diprima doveva. Qua morì uno de’ povaregli che aveva nome 
Petrino, e santamente è morto con divozione e fervore, era spogliato de’ dì che si spogliò ser Biliatto; mirate il 
giudizio di dio com’è fatto; però è molto da temere » (G. Colombini, Le Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, 
ouvr. cité, vol. ii, p. 107) ; « disse il Nero da Castello che noi avevamo a passare un grande fiume et ine si parrebbe 
chi fosse di Dio, e molti ne passerebbero; pare ch’esso abbia detto vero. Ser Biliatto che fu il primo fu impiccato 
ad Arezzo; sapete che non è nuovo, che sempre fu così, e tutti e frutti non vanno a bene, e quando e gattivi ne 
son fuore, gli altri rimangono migliori, e pero rallegratevi » (ibid., vol. ii, p. 106). Notons au passage l’image 
du pourrissement des fruits et du risque de propagation que l’on retrouvera, beaucoup plus développé, chez 
Catherine qui l’applique au corps mystique de l’Église.
  53.  L’usus pauper est en effet été condamné par Jean XXii et Urbain V veut vêtir les Gésuates d’une tunique 
blanche pour les distinguer des Fraticelles (G. Colombini, Le Lettere, Pref. P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 15). 
Colombini semble prendre a posteriori conscience du risque qu’ils courent en faisant vœu de pauvreté avec ses 
compagnons et il fait allusion à ces hérétiques qui ont embrassé la pauvreté absolue : « […] maraviglia grande è 
come sia chi ci voglia veder, e come non ci ànno presi e morti. Che per cierto tenete che chiunque è diventato povaro 
abbia presa opinione o resia, e’ subito ereticano contro la Chiesa, unde noi, non essendo avisati, ci semo messi a 
grande rischio. […] E per certo tenete che se la povertà è qui a sospetto, questo non è colpa di coloro che reggono 
la Chiesa, ma de’ povari superbi ed erranti. E quando costoro sapranno alcuno che viva puro e senza malizia o 
oppinione, dicianvi che non saranno iscacciati, però che noi semo da tagli iscacciati e villaneggiati che, intesa 
nostra opinione, ci fanno amore e cortesia, e se vivaremo bene credo che avremo anco di molte e grandi grazie. » 
(G. Colombini, Le Lettere…, a cura di D. Fantozzi, ouvr. cit., vol. ii, p. 114.)
  54.  Voir G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di P. Misciattelli, ouvr. cité, p. 17-18. Nous retrouvons dans les 
lettres de Colombini de nombreux échos de ce respect inconditionnel de la hiérarchie ecclésiastique, depuis les 
Dominicains jusqu’aux évêques et aux cardinaux, sans compter le pape lui-même : « Carissimi frategli [Frati 
di San Domenico] in Cristo Jesù, per mezzo della sua carità, avegna che per l’autorità io vi debba tenere e tenga 
padri spirituagli, ma la tenerezza dell’amore mi vi fa dire frategli et amici carissimi per Jesù Cristo benedetto » 
(G. Colombini, Le Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, ouvr. cité, vol. ii, p. 93) ; « frategli nostri, sollecitatevi 





cent à demander des privilèges au pape pour assurer leur protection (« fate che la virtù vi difenda e non le bolle 
papli », F. Belcari et T. da Tossignano, Compendio…, ouvr. cité, p. 33). Les lettres de Colombini témoignent 
largement de sa volonté de faire approuver son mode de vie par le pape, auquel ils se montrent en toute transpa-
rence : « Francesco parlò al santo Padre, e disse che vuoleva sapere di nostra vita, e questo è a noi molto di piacere; 
desideriamo d’essare chiari d’ogni nostro vivare, sì che per noi non si possa giammai errare » (G. Colombini, Le 
Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, ouvr. cité, vol. ii, p. 109) ; « Noi ci semo mostrati al santo Padre, et egli e ogni 























































turation des Gésuates, puisqu’il meurt  le 31  juillet 1367, sur  le chemin 
du retour vers le monastère de Santa Bonda où il est enseveli selon ses 
dernières volontés le 2 août suivant, en présence de Catherine de Sienne 62.









de Giovanni Colombini qui  est  aussi un  correspondant de Catherine 
(T48), ou encore Moranda, épouse de Francesco di Monte Alcino, desti-
natrice d’une lettre de Colombini (F16) et qui est évoquée par Catherine 

























































  67.  Laude 72, str. 14 : « guarda che la tentazion del profetico sermone non ti metta in suo prigione » (Laudi spi­
rituali del Bianco da Siena, povero gesuato del secolo xiv, codice inedito dato in luce da Telesforo Bini, Lucques, 
G. Giusti, 1851). Cette laude aurait été écrite avant 1390. on retrouve le même type d’accusation contre la 
prophétesse dans la laude 32 : « lassa andar le fantasie delle vana profezie ». Au sujet de Bianco da Siena, voir en 






































correspondance à ses disciples : « Frategli nostri, sollecitatevi in ogni virtù, 
e di essare veri ubbidienti a ogni criatura, e spezialmente a’ prelati e religiosi 
















pas à rappeler comment ils doivent prêcher : « Pregovi che sempre oriate per 














Tout se passe en fait comme si  la dynamique que  l’on trouve  in nuce 











  70.  « Lettera a Fazio e Giovanni d’Ambrogio e suoi compagni povari per Cristo », G. Colombini, Le Lettere…, a 
cura di Dino Fantozzi, ouvr. cité, vol. ii, p. 132 : « Chers frères, exercez-vous à toutes les vertus, et à la véritable 
obéissance à toute créature, en particulier aux prélats, aux religieux et à ceux qui régissent la sainte Église. »
  71.  Ibid., vol. ii, p. 93 : « Carissimi frategli [di San Domenico] in Cristo Jesù […] per l’autorità io vi debba 


















« Pregate Dio per tutti questi che guardano la Chiesa di Dio, però che molta 
pena e fatica ànno 74. » De même, on voit émerger discrètement dans ses 
dernières lettres l’espoir d’avoir été élu par le Christ pour « far grandi cose 


















  73.  « E però io, costretto dalla carità di Dio, e come zelatore e amatore de la vostra pace e buono stato, profersi 
a missere Francesco voler mandarvi subito uno de’ miei compagni povaregli… » (ibid., vol. ii, p. 139).
  74.  Ibid., vol. ii, p. 109 : « Priez pour tous ceux qui gardent l’Église de Dieu car ils ont bien du mal et de la 
peine. » Mais il ne s’agit pas là d’une citation isolée : « ricordianvi che preghiate per il santo Padre e per tutti i 
pastori della Chiesa di Dio » (ibid., vol. ii, p. 104) ; « pregate Dio per noi, per lo santo Padre e per gli cardenagli » 
(ibid., vol. ii, p. 130). Nous retrouverons cette invitation à prier pour le pape chez Catherine qui élargit ensuite 
cette intention de prière à l’Église tout entière.
















qu’il lui adresse (« carissima madre in Cristo crucifisso 78 ») est apparem-
ment lié à sa dignité d’abbesse, mais on note déjà sous sa plume quelques 
occurrences du terme affectif mamma (« alla mia cara e perfetta mamma 
e da me molto amata 79 »), terme par lequel Catherine, qui n’est pourtant 
pas abbesse, sera qualifiée par ses disciples et se désignera d’ailleurs aussi 
elle-même dans ses lettres (T198 : « Benedicete el mio figliuolo frate Simone; 










  76.  « Quanto [io] sia contento della carità che per tutte voi s’è usata verso questi povaregli non vel potrei dire 
mai », leur écrit par exemple Colombini (G. Colombini, Le Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, ouvr. cité, 
vol. ii, p. 120-121) ou encore « per non cresciare costì gente a darvi angoscia non v’avemo mandati più povaregli, 
anco gli avemo isparti per li paesi dattorno » (ibid., vol. ii, p. 118). Malgré cette collaboration en faveur des 
pauvres, le couvent de Santa Bonda ne peut pas être considéré comme la « branche » féminine des Gésuates qui 
comptent des femmes dans leurs rangs, comme le prouvent les lettres adressées par Colombini à « Caterina sua 
suoro e alle sue compagne e suoro povare per Jesù Cristo e a monna Margarita et a Guelfa sua figliuola » (ibid., 
vol. ii, p. 145).
  77.  Voir G. Colombini, Le Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, ouvr. cité, vol. ii, p. 123.





































  82.  Saint François d’Assise, Première Règle des Frères Mineurs (1221), dans Saint François d’Assise, Documents, 
Ecrits et premières biographies, Théophile Desbonnets et Damien Vorreux (dir.), Paris, Éditions Franciscaines, 
1968, ch. 4,2 et 4,6, p. 58. il s’agit d’un écho de Mt 20, 28 (« sicut Filius hominis non venit ministrari sed mini­





























































































  89.  Voir la lettre T343 dans laquelle Catherine condamne les spéculations savantes sur l’Apocalypse : « Molti 
sono che, senza umilità e senza studio in cognoscere i defetti loro, assottiglieranno lo intelletto, e con l’occhio tene­
broso vorranno vedere la profondità de la santa scrittura, e vorrannola ’sponere e intendere a loro modo: studie­
ranno l’Apocalipse non con umilità né col lume de la fede – ma con infedelità s’avviluppano in quello di che non 
sanno riuscire; e così trae de la vita la morte, e del lume tenebre. La mente che debba essere piena di Dio, ed ella 
è piena di fantasie; e ’l frutto che ne li seguita è la confusione e la tenebre de la mente. Questo gli adiviene perché 
inanzi che elli scendesse volse salire. »
  90.  Andrea Battistini et Ezio Raimondi, Le figure della retorica, una storia letteraria italiana, Turin, Einaudi, 
1984 (1), 1990, p. 16.




































lité face à l’inspiration mystique de Colombini : « ho letto tutto el Vecchio e Nuovo testamento, Vite e Collazioni 
dei santi Padri, quasi tutti gli scritti di Deonisio, el ccompendio della Sacra Teologiala Deosoebia, l’arilogio della 
Sapienza, il testo della mistioca Teologia e altri molti libri teologici, e mai non compresi in un tanto lume di verità 
dell’amore unitivo, quanto l’ho compreso per la vostra lettera, e sono si forte invilito che mi pare essere un animale 
bruto, considerata la mia miseria e la mia ignoranza » (G. Colombini, Le Lettere, Prefazione di P. Misciattelli, 
ouvr. cité, p. 22).
  93.  Voir Raymond de Capoue, Vie…, ouvr. cité, p. 424.
  94.  L’Arbor vitae avait été désigné comme la source principale de Catherine par Alvaro Grion (Santa Caterina 










E [Dio] àcci dato el libro scritto, cioè el Verbo dolce del Figliuolo di Dio, il quale fu 
scritto in sul legno de la croce, non con incostro, ma con sangue, co’ capoversi delle dol­
cissime e sacratissime piaghe di Cristo. E quale sarà quello idiota grosso, e di sì basso 
intendimento che non le sappi lègiare? Non ne so neuno, se no gli amatori propi di 
loro medesimi, e questo l’adiviene non perché non sappino, ma perché non vogliono. 
Sì ch’egli è scritto, unde noi troviamo nel capoverso de’ piei che gli à confitti acciò che 
confichiamo l’affetto in lui, spogliandolo d’ogni disordinata volontà, che non cerchi né 
voglia altro che Cristo crocifisso; volendo giognare al Padre eterno col mezzo di questa 





























































  98.  A. Vauchez, François d’Assise, ouvr. cité, p. 446.
  99.  on peut penser par exemple au cas, bien que plus tardif, de la correspondance d’Alessandra Macinghi 
Strozzi étudié par Michelle Schuller (« Le temps et l’espace dans les lettres d’Alessandra Macinghi Strozzi », 
Revue des études italiennes, t. 46, nos 3-4, 2000). Comme le fera Catherine, Colombini souligne à maintes 
reprises dans ses lettres le rapport entre écriture et absence, en particulier dans les lettres aux moniales de santa 
Bonda : « Io avarei desiderio di scrivare a tutte voi, mo maggiormente d’essare con voi, non posso più; io ispero che 
Iddio quando che sia adempirà e nostri santi desideri » (G. Colombini, Le Lettere…, a cura di Dino Fantozzi, 
ouvr. cité, vol. ii, p. 121).
